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()FICIAL
OEL
f\,1!NISTERIO DE I.,A GUERRA
L.
PARTE OfiCIAL
I\I::ALES OllUl:::'\ES
APTOS PARA hSCE~SO
Sermo. Sr.: 1-:1 Rey (C). D. ,) h~
tenid,. • bil:n dedarn ap". ""ra IU "1'
Censo al rnlpleo innll:dlaltl. c""lId I 11-"
antigüedad lo corre POI\l1a. al lt~lIIt"n;:
aud tor,.te tercer. U. An:()n:~ Corllllr.
Veiáz~. lupc:rnlllllerarlO 1m .Ul:~U
en ela re,:611. pUl' reullIr I.s cumliclo
nesprevrnid IS por el r"1 d':crcto .1
" de octubre d: 19.13 (e. L. núm. ..)tI
1 rul ordl:n de 17 de marzo ú:tilll.
(D. O. núm. 63).
De real orden lo elilo a V. A. R. pa
ra S:I conocim·ento. y d:m~1 erret·.s
Oios guarde a V. A. R. muchos anos.
Madrid JO de a,osto de 1\)4
m o..ns .ca"llJo del .....
r. A.
k,PUIlO GUTIKaau CnAuM.
SeI'Ior Capitin cenerat de la lqunJ:
rqi6n.
ASCEXSOS
SrrTl'lo. Sr.: El RI'Y (a. n. l!'.1 h~
ttnilh :l ,t-il'n concrr\rt 1'1 rmo!ro ,un"'·
rior imnrlt:~to. en pro"III'~'a. rx'r~or'!:'
naria de acrl'n~o~. al trlli~oll' al1'iitor <t,
terreno h,I-j':tat!n para rl ·~MTtflrj'hr oh
u v runri{)nr~ rl~ ~t1!U"rl". n. Antoni,'
Cnrnnrl Vt"lá%Qut"7.. ~ufll'rnllmrrar:o ."
IUtldo en MI r~¡ón. fl'lr ~I'r ,.1 m~'
ImtillUo de su r~cal•. hallanr rl'"l:lara·
do an'n' para el a~renlO y rt"unir 'a-
cnnrlicinnes pr~ld1S por pI rnt tC~
errto de .. de octuhre ele 11)3.1 fe. L. nll'
mere ,,~ y pnr la ~I nrlf"" ,,~ t~
de mirlO del corriente afln m. O. n.j·
'"....0 fh) para el _nl~ IIIH' se le COft·
leN. f:ft el que 4iisf"ttarl 1. .~t:~~
fa; cf,~ irl .:! :'r!i~ ú!~i.. (1 • 1~:r.:1-:n-'
... ad*l Iltúld 7 IUrtidlGO eíCll)-
tos administrativos est1 ll,\posición ;
,art.r lit lit r~vl:it .. del prl's\-JlIe m.:•.
LJe real orden io dll''' il V. A. I{. p.
'3 su COI1OClmll'ntu y d","~s eleCh.,
)jos guanl: a\'.·A. K. machos añ ..
•1adnd JO d.. agosto c.I: IIJ../:i.
El Ge!Iforal ~r.....10 dcl dClpacÍlo
P. A.
ALrREDO GVTIFIIU ("AVIl/!
~el\or Capitan renera' de \a squn..
rel(lon.
~el\or interventor ¡eneral dd Ej ~r('it.
LICENCIAS
Rxcmo. Sr.: Accediendo a 10 .orc
tatlo por el teni~l1te au.litnr de legunj
'\el Currpo }ur'(l'co Militar. D Pnl:
'arpo P1 c "t1al Fontcuhrrta. ,,"n t1r~t:.,
en t. Auditorla de esa. ¡slu. el Rey
(q. D. c.) ha 'tenido a bitn olllcc:derl.
,loa meses de licencia' por a~unto. pro
p:os par. (j'lrda (Italia). Ginrhra v L!u
~unne (Suiu), BruJtlas (R~IIlic:a) )'
París (Francia). COn .rrtllln a 101 u-
tículos 47 1 64 dt las i:lstrurdonl'1 apr"·
l,adas flOr real orden circular <1: .5 :Ie
;unio de tl)'l'i (e. L. nÍlm. tOI), d~·
"'itndn rumllEmrnt--r rl ¡Iltt"rt"s;uh J¡,
'lrevrnirlo rn el artículo 47 d: 13s c:-
'adu inctrucdnn~.
De rl'al nrrll'11 lo tii..." I V. E. lllr~
el1 c''''lociTT'iart'' v riemi~ l'fl'cto~ ni·)'
"'11~rr1r a V. ~.' """t:ho, años. Ma:lrid
JO de agosto de '928.
El GeaeraI en........ ,., ele, .........
P. A.
AI.r.,mo Gl'TIF.IlIlP:7: C'H U1"lt
1:\t"lIor Capitán ~ener~1 dr nalr-arrs.·
Sefior Interventor ¡eneral del Ejército.
RI!SIDENCTA
htmn ~r.: AC't'1!dil'lld" • In 'Ollrita.
do onr el intl'ndrnte d~' divi~;~. en .i-
lt1aei6n d,. "rimera "~l'T'VL D. Aurelio
llu.:balh Lopuo, el Re,. (q. D. s.) te
'1 servido autorinrle para que fije .11
:wlcn~i.. en e~lil Corte.
De :e¡¡! orden lu digo a V. E. para
~I .:onoc,m:l'nto y drm-ls efectos. 1>.os
..¡a·d~ ;¡ V. E. muchos aftol. Ma:1rid
1 .le agosto dr 19.ul•
El General ~<..r..do del 4e8pacbe,
... A.
ALruoo GOTltllP.J CUAUIllIt
;en"r (api:án ,eneral c1e la primera
regi6n.
;el\ores Capit'" l~er11 de 1:1 ~Ilt¡.
mot rrlfiÓII e lntervrlltor ¡enerlll del
Ej~rci:o.
I,receión J!'f'nf'r"I de InlilruccióD
"i Acl""" iRlra~It\D
AUTO~OVlt.ES
Cimútv. bcmo. Sr.: A lila ,fKt:ls
le la· real ord~n circular de 3 4. lebre.
rO de 1927 (O. O, núm. 40). refetel1te
~"'flimrtto t!e automóviles. el R~,
(q. D. l.) le ha lervido di.toner 1eIl't
ladoJ de alta y baja los qut. le Indi.
~an en la relaci6n que a c~:ntinuacl611
:a inserta. en la. eategora. corrupen--
dirntes.
De real orden lo dillO a V. E. pIra
<u c:onoc:imirnt'l y d!'TT13s rfrcto,. n;".
ll'Uarde a V. E. muchos a!lIJll. M.drid
30 de agosto de I~
El Geftrftl C""".....do del~
P. A.
AU'UDO GutlUl.U CRAUMa
Sefior...
Al'.
Tl"fftra Mltei!or'a A; R. Y. ~m~
10 ~I~ndancia " Trapu "Intendencia de Ceuta.
Tercera ntt'!'otia A. Jt. 'M. 116...
ro 2.I53.-R~miento de ....iote'--'
ffa '7 Automorilismo.
PERMISOS
•
D. O.•úm. t91
VUELTAS AL SERVICIO
las Fuerzas
del Ejército.
LICENCIAS
El General enca~rado del de.pacho,
P. A.
ALPUDO GUTIERREZ CHAtlKJt
El G..,eral eDcarrado del deapacho.
P. A.
ALPREDO GUTIERREZ CBAUVE
Excmo. Sr.: Accediendo ala solici·
tadopor el escribiente de primera clase
del Cuerpo de Oficinas Militares. dar.
Leonardo Moral Sanclemente, con des-
tino en el Gobi~mo militar de esa pla·
za, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bieI:
autorizarle para disfrutar el permisc
de verano en PlJl'ís y Perpignan (Fran-
cia), con arreglo a lo prevenido en la~
instrucciones aprobadas por real arder
circular de 5 de junio de 1905 y S de
mayo de 1927 (e. L. núms. 101 y ~J).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de agosto de 1928. _.'
~.
El General enarpdo del dr.pacho,
P. A.
Aúuoo GUTIEJl.JtU CllAmm
Señor Jefe Superior de las Fuerza.
Militare, de Marrueco•.
Sefior Capitán general de la quinta re·
gión.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el escribiente de primera cla-
ie del Cuerpo de Olicinas Militares. don
Simón Campos Hijós, con destino en la
Auditoría de ese Cuartel general, el Re}
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle
quince días de licencia por asuntos pro-
pios para Jaca (H!Jesca) y Pau (Fran-
cia), con arreglo a 10 prevenido en las
instrucciones aprobadas por real orden
circular de S de junio de J905 y 5 de
mayo d,"l 1927 (e. L. núms. 101 y 221).
De reól orden 10 digo a V. E. para
su :onocimiento y demás efectos. Dio:
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
31 de agosto de 1928.
Señor Jefe Superior tie
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por V. E.. ha Excmo. Sr.: Visto el certificado de
tenido a bien' destinar a la cirCUDscrip- reconocimiento facultativo que V. E.
ci6n del Rif al oficial tercero del Cuer- cursó a este Ministerio con escrito fe-
pa d~ Oficinas Militares, D. Felipe - cha, 20 del mes actu&'l, por el que se
Mez del Valle, disponible ea 'Melilla. acredita Que el escribiente ti., "'·,. .....nl1:1
DESTINOS
Cuarta A. categoría A. R. M. núme~1 De real orden lo digo a V. E. par~
ro 2.030.-eapitania general de la ter- su ::ánocimiento y demás efectos. Dio~
cera región. guarde a V. E. muchos años. MadriC
Cuarta B categoría A. R. M númc· 3[ de agosto de J928.
ro 1.3J2.-eomandancia de Sanidad Mi-
litar de Ceuta (Agrupación Larache;.
Cuarta B categoria A. R. M. númt-
ro 1.363.-Comandancia de Sanidad Mi-
litar de Ceuta.
Sexta A categoría- A. T. M. núme-
ros 847. 862 y 873.-Parque de Campa-
iia de Intendencia de Ceuta.
Sexta B categoría A. R. M. núme-
~os 1.369, 1.370 Y 1·373·-Comandancia
je Sanidad Militar de Ceuta (Agrupa-
:ión de Larache).
Sexta B categoría A. R. M. númc-
~os 572 y 1.346.-Comandancia áe Sa-
'lidad Militar de Ceuta.
Quinta cateRoría A. T. M. número
:)J2.-Parque de Campaña de Intenden-
~ia de Ceuta. .
Quinta ca~egoría A. T. M. nÍlmero
~41.-Comandancia dc Sanidad Militar
le Ceuta.
Quinta categoría A. T. M. número
·.113.-Regimiento de Iflfanteríf Viz-
aya, 51.
Quinta categoría A. T. M. números
.019 y 1.02I.-Rc;gimiento de Infante-
'ía de la Princesa. 4.
Quinta categoría A. T. M .número
..784·-BataIJón de Ingenieros de Te-
tuán.
Quinta categoría A. T. M. números
1.379 y 1.J81.-Comandancia de Sanidad
Militar de Ceuta. (Agrupación de La-
rache.)
Quinta categoría A. T. M. números
920, ~2, 923, 925, 939 Y 94o.-Parquc
de Intendencia de' Larache. .
Quinta categoría A. T. M. números
[04 y 1;088.-Parque de SanidaJ Mi-
litar de Ceuta.
Sexta A categoría A. R. M. números
1.070, 1.071 Y 1.s63.-Regimiento de
Radiotelegrafía y Automovilismo. (Gru-
po mixto de Larache.)
Sexta A categoría A. T. M. núm~­
ro 479.-Scxto regimiento de Artillería
a pie. •
Sexta A categoría A. T. M. núme-
ro 1.IS4.-Dep6.ito de recría y dom;¡
de Jerez.
Sexta A categoría A. T. M. núme-
ro 1.39S.-Patque de Intendencia de
Meli1la.
Séptima categoría A. T. M. número
1.427·-Parque dc Intendencia de Me-
tilla.
Séptima categoría A. T. M. 'Ilúmero
1:17.-Fá.brica de Pólvoras de Granada.
Séptima categoría A. R. M. números
659. 7'/6. 783, 787. -846. 851 y 869.-
Regimiento de. Radiotelegrafía y Aut..)-
movilismo. (Grupo mixto de Larache.).
Séptima categoría A. T. M. número
375.-Parque de Intendencia de Lara-
che.
Madrid 30 de agosto de 1928.-Gu- Señor Capitán general/de la cuarta re-
tiérrez Chaume. gión.
•
Bajas.
Segunda categorla M. e. M. número
'l67.-Quinto regimiento de Zapc<loru
\!inadores.
Segunda categoría M. C. M. núme-
ro 36S.-Regimiento de Infantería de
la Princesa, 4-
Se¡unda categoría M. C. M. número
9.-Tercer regimiento de Artilletía a
pie.
Segunda categoría M. C. M. núme·
ro 270.-Escuela de Combate y Bom-
bardeo de Los Alcánres.
Se¡unda categoría M. C. M. núme-
ros 77 y J07.-Parque de Intendencl;¿
de Larache. .
Tercera categoría A. R. M. núme-
ro 1.286.-Regimiento de Infantería de
la Princesa. 4.
Tercera categoría A. R. ~. núme-
ro I.27I.-Parque de Artillería de M1-
1I0rca.
Tercera categoría A.' R. M. núme-
ro I.39I.-Estahlecimiento Central de
I ntenden<:ia.
Tercera categoría A. R. M. núme-
ro I.272.-Parque de A('til1ería de Ma-
!torca.
Tercera categoría A. R. M. núml"-
ro 181.-Tercer regimiento de Zapado-
res Minadores.
Tercera categoría A. R. M. núme-
ros 1.271 y 1.~2.-Regimiento mixto de
Artillería de Mallorca.
Tercera ~tégol'ía A. R. M. núme-
ro 507.-Reglmiento de Radiotelegrafía
y Automovilism·o.
Terrera categoría A. R. M. núme-
ro J.298.-Regimiento de Infantería de
Sicilia,7.
Tercera categoría A. R. M. núme-
ro 501.-R~miento de Infantería Isa-
bel la Católica. S4-
Cuarta A categoría A: R. M. núme-
ro 1.&$1 .-Sb:to i'egímie!lto de Artille-
rí· ¡ JI::-. - e De . sa
Cuarta A a~oría A. R. M.'núme-
ro J.39J.-EttablecilZ1iento Central de
[ntendencia. •
Cuarta A categoría A. R. M. núme-
ro S07.-Regimiento de Radiotelegrafía
y Automovili.smo.
Cuarta A categoría A. R M. núme-
ro :1.I,54.-Regimiento de Radiotelegra-
fía y Automovilismo.
Cuarta A categoría A. R M. núme-
ro :1.I56.-eomandancia de Ingenieros
de Gran Canaría.
Cuarta B categoría A. R. M. númc-
ro 2.152.-Aviación Militar de Melilla.
Quinta categoría A. T. M. númer-:;
SOL-Regimiento de Infant.::ría Isabel
la Católica, 54. •
Quinta categoría A. T. M. númel'()
t.978.-Aviación Militar de Meli11a.
Sexta A catego·ría A. T. M. núme·
to J.J8g.-Parque de Intendencia de
MeliIla.
Octava categoría A. T. M nÚml"'L
I.979.-Sexto regimiqtto de Artillería
pie.
Octava categoría A. T. M. número
I.g80.-Sexto regimiento de Artillería a
pie.
Octava categoría A. T. M. número
J.Qflr.-Establecimiento Industrial de In.
genieros.
Octava categoría A. T. M. número
I.g82.-Establecimi~to Industrial de In.
¡enieros.
D. Q. D6m.19t
clase del Cuerpo de Oficinas Militares
D. GrC'gorio Guillamón Martin, de
rcemplazo ,por enfermo en esta región,
se halla restablecido y en condiciones
de prestaT servicio, eJ Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer la' vuelta a ac-
tivo del expresa.do escribiente, quedan-
do disponible en la misma región has-
ta que le corresponda obtener coloca-
ción, con arreglo a lo pI eceptuado en
la real orden circular de 9 de septiem-
bre de 1918 (c. L. núm. 249)·
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás efectos.
DíOI gualrde a. V. E. muchos años.
Madrid 30' de agosto de 1928.
El GeDeral enarcado del 4e.pacho,
P. A.
ALFREDO GUTIEJlREZ CHAUIa
Señ"" Capitán general de la primera
región. '
Señor Interventor general del Ejér.
cito.
••••
.Iccit. •• 1111"1"1
ASCENSOS
, Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de lo dispuesto en el real decre-
to de 4 de julio de I~S (D. O..n~me-
, ro 148) y por reU1'llr las con~)C10:leS
que en el mismo se detecmmaJ1. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder ~ empleo d-e comandante a. ,los
capitanes de la e,cala activa del Armol
de Infanterta comprendidos en la ~i­
guiente relación, que principia con don
Jasé Miralles BOlch y termina con rlon
Guillermo GareLa. Alemany, que ~e
hallan declarados aptos .para el as-
censo debiendo di.frutar en el que ~e
lea c~nfiere la antigü~dad que bpor-
tunamente le les señ¡¡Je y quedar di 1-
poniblel en las regiones que se e~cuen­
tran, continuando D. José Mualles
Bosch como alumno de la Escu-ela Su-
perior de Guerra y D.. Delio Flande!
Vázquez desempeñando el cargo dl
concejal en el Ayuntamiento de El Fe-
rrol (Coruña).
De real 'orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto!.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1928.
Xl General encarpdo del deapacho,
P. A.
ALFREDO GUTlE:IllU!:Z CHAUIa
Señor...
RELACiÓN QUE SE CITA
D. José Minlles Bosch, dispónible
en la primera región y Escuela Supe-
rior de Guerra. -
D. Ruperto Riobóo Llobera, del re-
gimiento Jaén, 72.
D. Joaquín de la Concha Garela, del
l'egmtKnto Sabaya, 6.
D. Car10s Garda Vallejo. del de
Tetuán,45-
D. José Conde Viesca, de1 batallón
~1o:l!¡ r.;-~~ !Of::t~ ,•. De
1 clt "pttaabu' 4t ItZl
"""~"j....-. ..,.:.-.. ", ., -~,~
D. Luis Martos Peña, del regimieilto
Cádiz, 67.
D. Antonio Arroyo Elzo, del de
Cuenca, z¡.
D. Juan Fernández Matamoros y
Arzuaga, del de Jaén, 72. .
D. Francisco Arias de Reina Crespo,
del de Granada, 34.
D. De1io Flandes Vázqncz, de la ca!a
de recluta Ferrol, 9lJ y concejal ·jd
Ferro!.
D. Guillermo García AJemany, del
regimiento Palma, 61.
Madrid 31 de ;¡,gosto de 1928.-Gu-
tiérrez Chaume.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concuno
anunciado por real orden circular de
4 de julio de 1928. (D. O. núm. 147),
para proveer el cargo de secretario
permanente de causas de esa capitanía
general, con residencia en Barcelona,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dtsignar para ocuparlo, al capitán de
Il11antería D. José Ferrer Calero, con
destino en C'1 regimiento Asia, 55.
De real orden lo digo a V. E.pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde, a V. E. muchos .años.
Madrid 30 de agosto de 1928.
El General encarlado del 'de.paello,
P. A.
ALFREDO GUTIERREZ CUAUME
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor Keneral del Ejér-
cito.
,
....._.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el capitán de In-
fantería D. Alfredo Gascó Mas, de!ti-
nado por real orden de 23 del actual
(D. O. núm. 184) al regimiento de Ceu-
ta núm. 60, continúe desempeñando la
comi.ión que le fué conferida por la
de 27 de julio último (D. O. núm. 162),
debiendo inco!'JlOrarse con urgencia a su
destino tan pronto terminen los exá-
ménes pn la Academia del Anna.
De real orden lo digo a V. E. para
su ,onocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3[ de agosto de 1928.
l!(l ae-.. encarpdo del deapacbo,
P. A.
ALFREDO GUTlEII.REZ CHAUllE
Señores Capitán general de la primera
región y Jefe Superior de las Fuerf
zas Militares de Marruecos.
Sefíor Interventor general del Ejérci~o.
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circu-
lar de 20 de juliopróxi'mq pasado
(D. O. núm. 160), para cubrir tres va-
cantes de teniente ayudante de profe-
sor en la Escuela C«ntral de Gimnasia,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desig-
nar pa-ra ocuparlas ;¡ 105 tenientes de
Infantería D. Luis Alamán Velasco,
D. Franci-sco Estévez Gonz:ílez, y don
Joaquín Cuesta de Arcos, con destino
en el batallón montaña Reus, 6 y regi-
mientos Príncipe, 3 y Gtrona. 22.
De rea.l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectJs.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de ago~to de 1928.
, El General encar¡alo del despacho, ,
P. A.
ALFUDO Gt)TIEII.REZ CHAUJlE
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores CapitaQes generales de la
quf'l1ta, sexta y octava regiones e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae
ha servido disponer queden sin efecto
los dcs~;J1oS adjudicados por. real orden
de 23 del actual (D. O. núm. 184) al re-
gimiento del Serrallo núm. 69 y ba-
tallón de Cazadores de Africa núm. 8
de los tenientes de Infantería D. Nar-
ciso Colino González y D. Julio Pata
Ron¡o, respectivamente, continuando és-
tos ~n SU3 anteriores Cuerpos, regimien-
to de Toledo núm. 35 y batallón de
montafía Antequera núm. 12.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
~I <le agosto de 19~.
El General encar¡ado del d••pacbo.
P. A.
AI.mEDO GUTIERREZ CHAUME
Señllres Capitán general de la séptima
reg-ión y Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
Señor Ir.terventor general del Ejército.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha ~ervido disponer que el capitán de
Infantería D. Alberto Bayo Giraud, que
ha causado baja en la Mehal-Ia Jalifia-
na de Gomara núm. 6, quede dispo-
nible en Ceuta. '
De real ord.en lo digo a V. E. para
su ::onocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
31 de agosto de 1!)38.
El General ellcal'Kado del de.pacbo,
P. A.
ALFREDO GUTIERREZ CHAUIIIE
~~-;-;> ~".
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señl)res Director general de Marruecos
y Colonias e Intervento,Í' general del
Ejército.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e
ha servido disponer que el teniente de
Infantería D. Tocibio Gutiérrez Ga-
briel, del batallón Cazadores Afri;:a,
16, quede en situación de disponible
por enfermo en esta región, a partir
del día 4 de julio último, con arreglo
a 10 que determina la real orden de
9 de diciembTe de 1925 (C. L. nú-
mero 421).
De rea.! orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás efectos.
Dia- guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de agostó de 1928.
El G=eral encarpdo del d~sPacho,
P. A. •
AuIl.EDO GUTIEllll.EZ CHAUIa
Señor Jefe .superior d~ olas Fuerzas
Milítares de Marruecos.
Señores Capitán general de la prim~ra
región e Interventor generar del
Ejército.
•••
IICCIII •• call1ltr11 ,crt. cahllar
DISPONIBLES
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer Que el com,m-
dante de Caballería D. Carlos Vitoria
García, que ha ocesado en el cargo ele
ayudante de (:am1>d del Teniente gene-
raol D. Felipe Navarro y Ceballos I!;~­
calera, barón de Casa D2valillo, quedt
disponible en esta región.
De real orden 10 dígo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 31 de agosto de 1928.
ltl General me&rlado cid deapacllo,
P. A.
AuUDO GUTIEllllEZ CHAUME
Seftor Capitán general de la primcra
re¡í6n.
Sdlor Interventor general del Ejér-
cito.
•••
..... di 1l'1li11,..
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia CU;"-
sa.da por V. E. a este Ministerio en
Z7 de julio último, promovida pflr el
sargento de la Comandancia de Arti·
Ilería de Ceuta. Eduardo Caro Valero,
que actualmente presta sus servicios en
la Mehal-la Jalifiana de Gomara, 6, en
súplica de que se le admita papeleta
de cambio de destino ant(s que se dis-
pOnga su baja en la citada Mehal-la;
teniendo en cuenta que el personal
destiDa.do en 'las Intervenciones Mili-
tares y Fuerzas Jalifianas se rigen para
la obtención de destinO<' y regreso a
la Penínsu1a por ,la actual legislación.
y qU'e, con aneglo a ésta, el interesa,lo
tiene cumplida con exceso su mínima
permanencia en Afríca, según se com-
prueba con el estado demostrativo que
se acompafia a su instancia, el Rey
© Ministerio de Defensa"
1 de septitlWtre de tp
I
(q. D. g.) ha tenido a. bien acceder a
lo ,solicitado por el recurrente.
De rea.l orden 10 digo a V. E. pa~
ra su conocimiento y demás etectos.
Dios gua.rde a V. E. muchos años.
~íadrid 30 de agosto de 1928.
El Gen~a1 a>carpdo del clapae1Io,
P. A.
ALFIl.EDO GUTIElllI.EZ CUAUIB
Señor Jefe Sup~iúr de las Fuerzas
Militares de Marruecos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e
ha servido disponer que el soldado
Francisco Herradas Felices, cause baja
~n el Gn,lpo de Fuerzas RegularC5 In-
'lígenas de Melilla, 2, ,por no reunir
las co~, ~iciones fisicas necesarias paa
el pecu....... servicio de dichas fuerLas,
y alta en la ,,;tuación que Je coresponda
en la Comanda.ncia de Artillería Je
~{eli1la. I
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
~{adrid 30 de agosto de 1928.
El G~n~ral ~l1carpdo d~1 d~apacho,
P. A.
ALFREDO GUTIERIl.EZ CHAUME
Se~or Jefe Sup.erior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
-
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el comandante de Artillería
D. Francisco Caso Suárez, destinado
en la sección de Industrias y Construc-
ciones Militares de este Ministerio,
el Rey (q. D. g.) se ha suvido conce-
derle e4 pase a disponible voluntario,
con residencia en esta región, con arre-
::;10 a la real orden ciTcular de 10 de fc-
brero de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 31 de agosto de 1928.
El GcI1~ra1 ~"carlado del c1qpacho.
P. A.
ALFIl.EDO GUTIEJlUZ CaAUKE
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señoc Interventor general del Ejér-
cito.
•••
IICCItI .. 111lilii'ii
DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.: Vista la. instanci¡ que ¡
V. E. cursó a este Ministerio en 13 de i
D. O. dm.191
j 'mio últim~, promovida por el sargen-
to del batallón de Ingenieros de Me-
Jilla, Feliciano Domínguez Amandi,
l'll súplica de que le sean devueltas lal
nntidades que le fueror: descontadas
rara obtener derechos pasivos máxi-
mos, perteneciendo a \a sección de tro-
pa de la Academia del Cuerpo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acee4« alo
"olicitado y disponer que por el citaJo
centro de enseñanza te sean devuelt.s
; l'54 pesetas, importe d~ ~08 descuen-
:os SUH-ioos, debiendo ajustar6e para
';:1 devolución, a 10 que determina la
~eal orden del Ministerio de HacienJ..
;,úmero 238, de primero de mayo úl 4
~;mo (D. O. núm. 99).
De real orden '10 digo a V. E. 9a-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. a!'los.
:'[adrid 30 de agosto de 1928.
,El ~ra1 ~l1ca..,ado cid 4apaeM,
P. A.
ALFllEDO GUTIEllllEZ CRADO
Señor Jefe Superior de la'S Fuerzas
Militares de Marcuecós.
Señores Capitán general de la quinta
región e Interventa- ¡reneral 4el
Ejército.
.i"~.j· .~; 'l'~ ~
•••
11t.....CIl "'''1 mlllll,
DEVOLUCION DE CUOTAS,
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e ha
,; ~rvido disponer se devuelva al pero
;onal que se expre.saen la adjunta re.
lación, las cantidades que ingrel&ron
para reducir el tiempo de: .enicio en
!i las, por hallarse comprendido en lo.
preceptos y casos que .e indican, le.
¡;:,ún cartas de pago expedidu en lu
fcchas, con los númerol y por las De·
legaciones de Hacienda que le expre.
san, como igua,1mente la luma 'Que debe
ser reintegrada, la cual percibirá el In.
dividuo que hizo el depósito o la per-
sona autorizada en farma legal, .-egún
previenen loe a1"tí.culo~ 470 del regla-
mento de la ley de reclutamiento de
1912, y 42S de la vigente.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su, conocimiento y demás efect~.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1928.
El Gen~ra1 encarp" él ......,.,
P. A.
ALFREDO GUTlUKKZ CirAUMX
Sefior Capitán general de ia ~¡runda
región..
Señores Capitanes generalell de Ja pri-
mera, tercera, cuarta y quinta re-
giones e InteoentQ1' generaJ 4ci
Ejército..
•
\
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Caja de redrataj 23 mayo••• lW1
ror comprendetle la real
~edata••• !!raalo Eatrada Cabellad •.•••.. 2.375 Madrid......... ~.75 ord. drcalu de 16 dede Odafe•.••• abril de 1926(0. Q. nú-
11 meta 87).
Otro...... Josl JiJllnez Oómez.•.••.••••• ' • Caja de redrata! 25 janl••.•• 192ti 9(JO Oranada•••••••• 1I2,SO \Idelll Id.eOranacla•••
Ca de reclata 19'%7Otro...... Josl Rftetldo Navarro•.•••.••••• :l: V&Imela••. 29 jalio.... A. 1.152 VaJeaela •••••••• 500 Idem Id.
Saboflclal I 11 lc...'~P""'" 9 "r~leato de~ apartado 15 de la rralde com- dore.Te- 21 enero..• 192-4 619 Tarra~ona•••••. 500 orden cfrcalar de 27 deplemen- D. Josl Ora l'err~.............. tub, 17.' de diciembre de 1919 (
to •••••• Caballerfa.. " lección Iql.latlva nú-
1 11
mero 489).
ror Inil'eao hech. de mi
Soldado •• ReCI DI lellto de 27 julio•••• 1921 Haesca......... 500 con arrecIo al artlculSalvador Cuota Caslanera·······
1
Pontonero••.• ti 6&C 403 del Yigente regla-
mmto de reclatamlento
J
•
Sumo. Sr.: Hallándose justificado de llerY1C10 en filas, según cartas de
que los individuos que se expresan en pago expedidas en las fechaos, con 106
la siguiente relación, que compren~e números y por las Delegaciones de
a José Alvarez Herrerías y Ddfín Fei- Hacienda que en la citada relación se
né Rl1biella, pertencientes a los reem- expresan, como igualmente la suma
plazos que se indican, están compren- que debe ser reintegrada, la cual per-
didos en Jos artículos 284 de la. ley de cibirá el individuo q~ hizo el depó-
reclutamiento de 1912 y 422 del regla- sito o la penona autoriza.da en forma
mento de la vigente, el Rey (q. D. g.) legal, según previenen los articulos
se ha. servido disponer que ae devuel- 470 y 42S de 106 citados textos ¡ega--
van a ,los interesados las cantidades loes.
que ingre.aron pira ,-educir el tiempo J De real orden ,lo digo a V. A. R. I,a-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gUalrde a V. A. R. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1928.
El GeDenl C'Ilcarpdo del deapacbo,
P. A.
At.VUDO GUTIElUtEZ CHAIDm
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Capitán general de la cuarta
región e Interventor general del
Ejército.
•....
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MMri4 JO de &COIla' de lnL-01It1mes IlIlIle
m~ ......
P. A.,
PAlILO RODIUGUEZ GAliCIA I!
......111,
INCIDENCIAS DE ULTRAYAiR:
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Sefior Interventor general del Ejército
y Director de la Academia de In-
fantería.
tro de enseñanza, y baja en la de 2'50
pesetas que como hijo de oficial dis-
frutaba.
Dios guarde a V. E. muchos ,afios.
Madrid 30 de agosto de I93S. .
PENSIONES
Dirección genera.l 0.6 Instrucción
y Administración
· .....lIrfI
Df8POSICltIQl8
" la tIewetIria J lHrecdHee 8eMraIee
.. lite .1IiIterIt ,,, 111 De,......
CNtrIIer
Excmo. Sr.: Concedidos por real or-
den de 2 del actual (D. O. nÚIn. 168) a11-----_ ..- ___
altm1Jlo de la Academia de Infanterfa,
hoy alférez. D. Manuel Ruiz González.
los beneficios de permanencia en las
Academias militares, a partir del :i8 de
marzo de IfP7, como hermano de oficial
muerto en ca.mpa&, desde esa misma fe- Habiendo sido declarados prescritos
dJa y por orden del Excmo. 06r. General por la Direccl6n geIW'al de la Deuda
encargado del d~o, será alta paraIlos aMitos procedentes de Jwhera y
el, percibo de la ¡M'JISi6n diaria de 3'9> pluses d~os' eD la camolla de
.-.............._ ....... .. '!.J_ ~~, _'!a..'" - • ...
...............lIIIIr
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
fIa servido disponer que el teniente de
la exala de ruern retribuida de Sa-
nidad Militar, D. Eugenio Olmedo Ca-
ñero, disponible en la llrimua región,
pase a prestar sus servicios al Hospital
Militar de Zaragoza, con carácter for-
zoso, en vacante de plautiUa que de SU
clase existe.
De Teal orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afiOs. Madrid
31 de agosto de IS)'i8.
!'J GcDeraI C'DCal'Pdo del dapadIo,
P. A.
A!.nEno GUTIlWlEZ CRAtJJa
6eñor Capitán general de fa primera
regi60.
Se60res Capitán geoeral de la quima
!'I;al~ (:;.,::"' ~Il:O: @:Il~:-i~ ~¡ r::.J;'r-
cilio.
634 o. O. a6& f~.
., r
El Director lene••l.
A!fTUNIO LoliAUA Vanea
-----_..•._------
roa a~ "rimer batallón del ree:mlento
de Infanlería Vad Ka. núm. 5J que a
cont inuación te relacionan, por no ha·
berse ju. tiflcado que dicho. créd.lol fue-
ron recl..madus cun arreglo \ lo pre-
venido en la real orden ek ~ de ag"~lo Je
1911 (U O. núm. 1(,,). e ign .:áncl"se
el actudl parad"ro de: Ins illl<' e..d<Js,
se p'-'b.ica en el UI·•• RIO Uno \o. ¡J" l'ste
Al ¡ni~tl·r.o y en la (;,,,'rl<' dr Al •. :rjd pa-
ra ljue s:rva de notiflca~ión 1 íos mis-
mos o sus herederos. haci~n1 ,:..s pre-
sente qu,' colllra dicho acu<'evo pue,Ie:1l
intl'r¡HIIJ.r el n:curso cvnh·nCI(l~.· admi-
nistrallv., que: I're:viene: el aníl'llo ~e­
gunJo d~ la ley de: JO Je: juli" Le 1<)04.
dcm.-o dd plazo de: tres lIIes"~. a Il.Ir-
lir l~ las fechas lit: l'uhlicacló'; ur es tus
anundo> en d;chos ¡¡crió,Ecos • IL;ales.
¡Ú4mUIJ d.' 1" rt'lunJI/ ,'1/ '/"t ¡u.-ro"
j"d"idos: IJ.46J
S,)\ :lado, }'1;itco Jiméucz M..:.r l ·l1a, 20
pes.:ta•.
Ot.:>. Prisco AIMn Exp6~;\r), 0'75·
lL.driJ Jj de a¡usto de: \9 1::\.
ltI ('-.1 !'ecrftario,
P. A.
II tCUCL CUlIOlCF.LL
-::xc~le·tf~i"'lc ,e'ltlr Cobernador mI.
litar d. Navarra.
c»~ ....;~ cea.... l. ei.mOl,
_ú prccep'tb el artfculo 91 del .i.
nllte eetatuto d. C1&Mt falÍv" ck1
estado.
COD6idnaac!o: Que el artículo 2na
del reflamenlo para la aplirad6n dd
m.,cionado e!taluto, al ha: tr rtla-
ci6:! al ardrulo 9' dt kt~. f llpre~a
que sohmelltt en el ra,o de que in-
roado UD exprd:e:tte falleciera el b-
teresado. podr:l in~t"rlt su (Onllnua-
¡óo -or parte légllima y t>a:-erst la
de~taraci6n Que correspor.da, aoon;in.
d05e en su caso a t:. herederos lal
oeD6ione! df'Ve!JFada•• prorp~iéndOfe
e, igu31 forma cuao(o fallf'ua el
peftsio' ista resp!cto a 101 haherN re·
('ono~idol. dtveoi'adol y no perclbi.
dOI por éste. . .
Este Alto Cce~.o, en 10 tif'! arlua!,
'la resuelto t't5eS\l:nar la in~lancia d.
la viuda v demát concurrentes, PUt!l
~o hallándOte fO lu eonclicinnes ('J.
!mestal en los do. consideran Jo" ca.
re~eD de c'erecho. a 10 que 501:ri'a-,
Lo Que de orden del señor Prisiden-
te ten ro tI honor ce romunicar a
V. E. flr. su eonodmiento y el d.
'os intere!ados. Di?S ~uarde I V. E.
"'lu-ho~ ada.. Madrid :l8 de agOfto
:f. lo~8.
dob Aarela Vidart Nuia, lai;OI ,
eatuados, viuda ü tu IqUJItlM
aupcial y bu~rf&JlOl, r..pectiYAlDeate,
del teniente de Carabiacrn r~tir.4o
D. Juan Sutamarfa Exp61ito; por
si y ca reprt'leDtad6n de cuatro bl,o,
meaores habidos ea tu matrimonio,
otrol cuatro hi,os del miSIDO matri·
moaio mayore. de fdad, otro lambi~n
je edad d.l primel matrimonio con-
Iraido ¡:or el padre falhddo, solido
laD e. una misma iDslancia de 3 de
:unio úl imo, le sea concedida al re-
ferido padre la pe ·.ti6n anual de 6.000
pe!etas dNde primo ro de febrero d,
1924 al dla de IU falledmiento, en
lugar de las '.000 prietas que dilf. u-
taba solamenle desde el 14 de abril
del citado año de 1924, para, una y, z
'lbte:lk'a tal declaraci6n, rohrar todo,
los inleresados In diferenria" por
considerarse con derecho a _ureder1 ..,
al SH SUI legitima. herederos, ya
qu~ el finado muri6 .in otor¡:ar tes-
lamento.
Resulta:ldo: QlJe ·1. pen.i6n de
4.000 peseta. roncedidas al padre df'1
tenie - te fallerl 1.0 ea campa/la, lo fu~
por permuta de la qUf por su retiro
de carahi:! iro le pel teneda y que la
disfrutó de~,e la fe ha de _u in~lan·
CH..I 1.." ••••• ...rr. , ••rl" da a la de su fallecimiento. lier.do
. \ e) urenso a rapitin d..J hijo por m6·
PENSIONES filOs de fuerra polterior a ~11f';
Con•• derando: V~e 1.. penllonfl
Excmo. Sr.: E_te Con!ejo 5upre- militar, s debeo r, lamar" por \e.,
mo. en virl\.d de la. far\lltadel <jUI intere!adOt o IUI reprelentantel le
le están confrddas, ha uam.nad;¡ ti gales, pero nu -ca, e!l defecto dt e-..
uve~le,lle inltruido ¡ lJeÜ¡;IÓD de tal, por perlonlll que por cllIlQlltf'
•
© Ministerio de Defensa
